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El Dia Universal de UEstalvi
El dia 31 d'octubre es celebrarà, en les principals ciutats dd món, el Vl.è Dia
Universal de l'Estalvi.
En el Congrés Internacional de l'Estalvi que tingué lloc a Milà del 20 al 30
d'octubre de 1924 va acordar-se, entre altres coses, que el dia 31 de l'esmentat
mes de cada any es dediqués a la propagació de l'ideal de l'esíalví. Que per a les
Caixes encarregades a aquest fí no fos un dia de moliesa aquesta jornada, ans al
contrari, que laboressin amb zel per a difondre més i mès mitjançant l'exemple,
la paraula i inclús els procediments gràfics a la creixença-d'aquesta noble virtut.
1 el dia 31 d'octubre de l'any 1925 es celebrà, per primera vegada, el Dia de l'Es¬
talvi, i, des d'aquella data, s'han evocat mundialment les fecundes virtualitats que
la previsió reporta als pobles. Totes les institucions que tenen per base l'estalvi
es proposen, en aquest dia, l'elevació moral, econòmica i social de tothom i es¬
pecialment de la classe obrera, I allò que aspirà la susdita Assemblea rebé novell
impuls en el Segon Congrés Internecional reunit a Londres al mes d'octubre de
l'any 1929.
Llegíem, fa poc, una estadística del que s'estalviava a Espanya. El saldo dels
imponents de les Caixes d'Estalvi espanyolès ascendia a 1.359.872.561'03 píes.
Ara bé; essent la població espanyola de 21.338,331 habitants, estalviaven tan
sols un 8'60 per 100 d'aquests, corresponent a cada imponent un saldo de 740'72
pessetes.
Si bé durant aquests darrers anys l'estalvi espanyol s'ha intensificat, amb re¬
lació a altres paisos, com per exemple Itàlia, és migradíssim. No volem, ara, es¬
tudiar el fet de la desproporció que existeix entre l'estalvi italià i l'espanyoL Amb
tot, Catalunya va al davant—i amb un saldo magnífic—, de les províncies espa¬
nyoles.
Tanmateix, malgrat aquest aventatge, el Dia de l'Estalvi no ha arrelat, artib
l'intensitat que requereix, en la nostra Catalunya. Si bé les Caixes d'Estalvi barce¬
lonines han treballat amb el delit que les caracteritza, aquesta diada no ha pres ca¬
ràcter popular, ! aquest caràcter popular és, precisament, el que hauria de carac-
ieriízar la festa, ja que el veritable estalvi el reaiiizen ia classe obrera. Pensem que
els pobles més rics són aquells als quals l'estalvi ha pres més increment, Una
prova diàfana en dóna Bèlgica, aquesta petita nació que ha palesat ia seva gran¬
desa en moments aiziacs de la seva vida. Ella ha sapigut ésser tenaç per a poder
aconseguir el seu engrandiment. I en l'ordre econòmic restem admirats devant
els balanços que ofereixen les seves Caixes d'Estalvi, on han arribat a reunir més
de 4 000 milions de francs, dels quals en són propietaris tot el poble, sense dis¬
tinció d'estaments, puix que és un cas insòlit trobar un belga que no ostenti, or¬
gullosament, la seva «Livret d'Épargne».
El «Dia de l'Estalvi» les Caixes concedeixen bonificacions a llurs imponents
més antics; als vells desvalguts; als infants de les Mutualitats Escolars etc. Però
nosaltres creiem que no n'hi ha prou d'això. Ca! que tothom col·labori a la pro¬
pagació d'aquesta diada. Les entitats oficials són les cridades a aportar-hi e! seu va¬
luós concurs. Els Ajuntaments podrien, també, contribuir a la seva eficàcia lliu¬
rant llibretes als menesterosos de la població; als,infants més aplicats de les es¬
coles ptíbliques. El bé que es pot dur a terme, moralment i material, és enorme.
Hem de fer sentir els batecs de! «Dia de l'Estalvi» per tot arreu. La festa del Lli¬
bre cada any adquireix més relleu i popularisme. Perquè—dintre un altre radi de
difusió—no pot tenir un èxit semblant el «Dia de l'Estalvi».
Aquest jorn pot ésser, per a molts, el salvador de llur vida material. Aquest
dia ens fa veure les possibilitats de restar, el dia de demà, orfes del més necessari.
I, desgraciadament, prou se sap que l'home que no pot atendre les seves més im¬
prescindibles necessitats, esdevé un ésser insociable, perillós, aquí cal però, cris¬
tianament, sempre emparar. Don Francesc Moragas Barret diu que «de la sembra
de l'estalvi en naixeran virtuts personals com el treball, l'abnegació, el sacrifici, la
constància i la fermesa valorant i enlairant les capacitats morals de l'home». Pa¬
raules encertadíssimes que assenyalen una lluminosa orientació.
Com dèiem abans l'estalvj no ha arribat, entre nosaltres, al seu grau màxim.
És clar que molt s'ha fet per a la seva creixença però, amb tot, no s'ha fet
prou.
Pensem que estalviant no sols ens habituem a una virtut, perquè virtut és
l'estalvi, sinó que afavorim les institucions dedicades a aquesta finalitat. I aques¬
tes emitáis econòmico-socials i benèfiques no tenen accionistes als quals cal satis¬
fer un divident. Cobertes les despeses d'administi-ació i degudament atès el fons
de reserva, el capital sobrer s'inverteix a obres socials i benèfiques: construcció
de cases barates, Sanatoris, Biblioteques. I amb aquesta tasca s'aixuguen moltes
llàgrimes, és mitiguen molts dolors, la cultura és veu dignament atesa. Les Caixes
ajuden, també, a les Associacions mutualistes concedint-los-hi bonificacions i a
les Cooperatives lliurant-los-hi préstecs amb un mòdic interès.
Hem vist, doncs, el valor que representa en la nostra societat l'estalvi i el bé
que aquest realitza. Per aquest motiu cal afavorir-lo, expansionar-lo. Ei 31 d'ocíú-
bre pot ésser un dia apropiat per a dur a fí una labor fructífera. Una labor de la




El t r à n z i t urbà
L'evolució contínua de l'organització
social, 0 millor dit encara, la revolució
actual de la vida dels pobles, que com
un furiós huracà deixa per tot arreu
proves de la seva omnipotència, es deu
a causes ben palesament manifestes,
com són l'aplicació general de l'electri¬
citat, l'automòbil i l'aviació. I de la ma¬
teixa manera que el vapor i els ferroca¬
rrils aportaren a la civilització del se¬
gle XIX llur millor esclat, també aquest
segle deurà, en primer terme, al desco¬
briment i domini d'aquesta força miste¬
riosa i invisible de l'electricitat i al mo¬
tor representat per l'automòbil i el diri¬
gible, els canvis radicals de la vida mo¬
derna que estem veient.
Aquests nous invents industrials, so¬
cials i revolucionaris de la vida mun¬
dial, costen, per desgràcia, innombra¬
bles víctimes al progrés Jeis pobles, i
entre tots eüs, el que més víctimes cos¬
ta és el de^-l'automòbil. No hi ha més
que fixar-se en les cròniques diàries de
la Premsa relatant les desgràcies degu¬
des a l'automòbil, per a donar-se comp¬
te de la seva greu importància social.
Anem, doncs, a planejar els mitjans
més pràctics que podrien implantar-se
en les poblacions i millor dit encara,
aquí, a la nostra benvolguda ciutat, per
aminorar en quant sia possible els
constants perills del córrer deis auto¬
mòbils. I boi començant, hem de decla¬
rar resoltament com axiomàtic, que la
vida i la seguretat dels ciutadans pels
carrers de Mataró han de gaudir sem¬
pre d'un dret d'absoluta preferència de
tranzitar-hi, i que el moviment de ca¬
rruatges de tota classe ha d'estar supe¬
ditat també, sempre, a la conveniència
dels interessos generals de la ciutat; en
una paraula: Primer, la seguretat perso¬
nal dels ciutadans, després, el trànzit
rodat.
Partint d'aquests principis, convé re¬
marcar que totes les voreres dels ca-
» rrers tenen poca alçada i són estretes
per al pas dels transeünts. Els automò¬
bils hi pugen fàcilment, per imprevisió
dels seus portants, havent estat causa
d'accidents molt lamentables a Mataró
aquesta urbanització actual. L···'S voreres
han de tenir avui almenys vint centíme¬
tres d'alçada damunt la rasant del ca¬
rrer i tan amples com ho permeti el
trànzit rodat. Primer, la gent,—repe¬
tim—després, efs carruatges.
Els carrers antics de la ciutat deurien
classificar-se de nou per categories, te¬
nint en compte ei trànzit dels automò¬
bils sobretot, no permetent més que
una direcció determinada als carrers de
menys de vuit metres d'amplada, i tots
ells urbanitzats segons les normes ex¬
posades abans.
Els carrers i les vies amples, espaio¬
ses, a més de les grans voreres, deurien
tenir de tant en tant bones plataformes
de relleu i de través sobre el paviment,
i en especial als creuaments dels ca¬
rrers, fíxant-les de manera que obli¬
guessin els automobilistes a moderar la
seva marxa per dintre de la ciutat, per
tal d'assegurar el pas dels ciutadans de
l'una a l'altra banda dels carrers. Aques¬
tes plataformes ben combinades s'im¬
posen per llei de necessitat. Perquè cal
reconèixer que els portants dels autos,
en general, tenen la fal·lera de córrer
pels carrers com si fossin carreteres
lliures, causant sempre m o tes víctimes,
desgraciadament.
Més, moit més podriem dir encara a
propòsit d'aquestes reformes urbanes,
tan indispensables ara per a salvaguar¬
dar la vida dels ciutadans en general, i
particularment els de la nostra ciutat.
Més per avui ja n'hi ha prou.
Les reformes portades a cap dels pa¬
viments dels carrers de Santa Teresa,
Sant Rafael, Sant Joan, Saní Felicià,
Sant Llorenç i Muralla del Tigre, per a
facilitar encara més el córrer dels auto¬
mòbils per dintre de ia ciutat, sense te¬
nir en compte el trànzit cada dia més
intensiu de la gent per les voreres es¬
tretes dels carrers, i per tant, posant
més en perill encara la vida i la segu»
retat dels nostres veïns, m'han imposat
aquesta obligació, aquest deure patriò¬
tic que modestament acabo d'exposar,
esperant que les seves raons seran tin¬
gudes en compte en les properes refor¬
mes dels altres carrers de la nostra es
mada ciutat.
I acabo, proclamant una vegada més
en diferent forma d'expressió, que la
vida i la seguretat dels ciutadans tenen
Lletra
menuda
Hi ha una dita en català segons la
qual, aquell que és astut i, àdhuc, sí es
vol murri, es considera què és home de
molta lletra menuda. Tenir lletra me¬
nuda sembla que és una espècie de ca¬
muflatge de la consciència, una hipo¬
cresia reflnada que permet navegar per
la vida amb un pavelló de pirata a la
vista del qual tots ens posem en guàr¬
dia per a repel·lir les envestides amb
més 0 menys fortuna. Un exemplar típic
d'home amb lletra menuda dins la po¬
lítica espanyola és el comte de Roma-
nones, encarnació perfecta dels antics
^picaros» castellañs. Ens fa l'efecte de
un escuder convertit en senyor, que con¬
serva, però, totes les audàcies i picar¬
dies del servent.
La lletra menuda s'ha posat ara de
moda. Es una lletra menuda veritable,
no pas una imntge ni un eufemisme.
Repartits per tota Espanya hi ha uns
quants ciutadans que passen el temps
en fer cabre dintre el marc d'una targe¬
ta postal el major nombre possible de
paraules. Avui llegiu que el senyor Tal
ha reeix t en escriure-hi un passatge
sencer del * Quixot» que contenia tantes
mils paraules. A l'endemà un altra ciu¬
tadà comunica que ha copiat en la car¬
tolina un tros de la Bíblia amb uns cen¬
tenars de mots més. La dèria s'ha
convertit en esport i un record s'ha es¬
tablert. Ara ja es tracta de superar la
marca — em sembla que en l argot es¬
portiu es diu així—del darrer escrivent.
I de mica en mica la lletra es torna ca¬
da dia més menuda per tal d'augmentar
la xifra de paraules escrites en la pos¬
tal. ¿Qui guanyarà la final? La lletra
és susceptible d'encongir-se fins a límits
insospitats. Tot està en l'habilitat del
que es sent amb proa paciència per a
jugar aquest esport. Necessàriament,
però, ha d'arribar un moment queja no
n'hi càpiguen més. Tots els espais lliu¬
res estaran ocupats. Aleshores és gaire¬
bé indispensable que intervingui el Go¬
vern per mitjà d'iin controlador oflcial
que compti les paraules i designi el
guanyador, al qual s'haurà de procla¬
mar campió de la paciència i de la lle¬
tra menuda.
Tinc por de que a darrera hora, sí
no el declaren fora de concurs, es pre¬
senti amb grans aventatges un excel¬
lent esportiu d'aquesta mena: el general
Berenguer. Fa dies que treballa també
en semblant tasca. Diuen que vol col¬
'l locar en un segell de correus, a l'anvers,
\ naturalment, el text de la Constitució
de 1876, el Codi Penal de la Dictadura,
la Llei de furisdiccíons i una fantàstica
I convocatòria d'eleccions. Es clar que la
t lletra haurà d'ésser molt menada i ni
amb vidre d'augment serà possible
comptar els mots. Però amb l'intenció
n'hi ha prou encara que després no es
vegi més que una taca negra de tinta.
Marçal
ELS ESPORTS
El basquetbol a nostra ciutat
No volem pas treure mèrits a ningú,
el bàsquet arribà a Mataró abans que el
P. Millàn. A! muntar-se al camp de
l'Iiuro, el S. N. de E. F. C. i Premiiitar
i^el maig de l'any 29, l'auxiliar del ma¬
teix senyor Martínez Cellalbo, ensenyà
tot seguit als seus alumnes el nou joc
que ell havia après a jugar a l'Acadè¬
mia Central de Qimnàsia de Toledo.
Arribà l'estiu i es paralifzaren els en¬
trenaments. Als començos del nou curs
jugaren dos o tres partits amb els seus
correligionaris d'Arenys, entrenats pel
Comandant senyor Arredonda.
Mataró, no obstant, restava quieta !
no feu cas del bàsquet fins que debuta¬
ren els minyons de l'Universitary S. A.
entrenats pel senyor Nallim o P. Mülàn
(digueu-ne com vulgueu).
El camp de i'üuro començava a em-
plenar-se i els dos equips per raó de
compeiència anaven perfeccionant llur
joc. Durant ei mes de gener i contra el
Vilassar debutaren els Amateur's. Poc
després es construïren dos camps nous:
ei de! Circol Catòlic i el del Santa An¬
na. Debutaren dos equips: l'Esportiva i
els Científics i l'equip B del Premiiitar
canvia llur nom pel d'iris B. C. amb
I camp propi.ï L'Universitary, anuncia i cuida d'or-
I ganitzar el primer Torneig local i que-
I da constituït el Comité de Basquetbol
de nostra ciutat
Tot seguit, l'ex C. N. Mataró inscriu
un dret d'absoluta preferència en el
trànzit dels carrers, això és: primer que
els automòbils, són els veïns, els ciu¬
tadans.
Rafael Rasant i Arús
un equip al Torneig amb el nom de
Sportfreunders; els estudiants de Co¬
merç formeu el Five Devils i com deia
un cronista a «La Vanguardia», e's
banquers formen la Penya Llevant i els
músics l'Esíèiic B. C.
En total, al primer Torneig local es
presentaren ja deu equips (!) permetent-
se ja molts titulars el luxe de tenir el
seu segon. Els eqiups inscrits es divi¬
diren en dos grups de cinc i cada un
jugà amb tots els del seu grup. Resta¬
ren campions de grup i per tant classi¬
ficats per la final, l'Universitary i el Pre¬
miiitar, dels quals guanyà el primer
que s'emportà la Copa Noya.
Veient que l'afició creixia, es provà
de organitzar un segon torneig, que
per moltes causee no resultà com el
primer. No vol dir això, però, que fos
un fracàs. Després de les mil i una pe¬
ripècies, en resultà guanyador l'A. Es¬
portiva del Círcol Catòlic.
wlca I"
—He pensat posar-me a cantar per
guanyar-me la vida.
—Aviat rondinaràs.
De Smith's Weekly, Sydney.
ÎO cMnif
2 DIARI DE MATARÓ
Després d'aquest segon torneig ei
nom de Mataró ha arribat a orelles de
tols els equips barcelonins i no barce^
lonins els quals han volgut desfilar pela
nostres camps desitjosos de'donar-nos
una lliçó de bon bàsquet. Entre els re-
nomenats equips que ens han visitat
fins ara, alguns ho han sconseguit, al¬
tres han rebut dels nostres la lliçó.
Aquesta temporada, amb l'adhesió al
campionat de Catalunya d'alguns dels




^cademi^@Qt4 10 pessetes ai mesclasse alterna
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L'homenatge al P. Miilàn
Tal com vàrem anunciar, diumenge
passat es celebraren en el camp de
l'A. Esportiva del Círcol Catòlic tres
interessants encontres d'homenatge al
portador del bàsquet a Espanya, el
Rnd. P. Eusebi Millan Sch. P.
Diumenge quedà plenament palesada
l'altura a que ha arribat en nostra ciu¬
tat, l'encara per nosaltres novell esport
del bàsquet.
El camp de l'A. Esportiva es veié
concorregut i els encontres transcor-
regueren, disputats, peró amb la major
fraternitat i cortesia.
Si bé els dos equips representatius
de la nostra ciutat perderen ambdós
encontres, Mataró pot sentir-se orgullós
de posseir-los, car pot estar segur de
que no el faran quedar en ridícul ni
enfront dels millors equips de Catalu¬
nya.
El banquet estigue també molt ani¬
mat, tenint al final frases d'elogi pel
treball desenrotllat pel P. Millán en pro
del bàsquet, el Sots-President de la Fe¬
deració Catalana senyor Sascorts, el
Delegat del Barcelona senyor Borrell,
el President del S. C. Laietà senyor Fer¬
rer, e! representant del Col·legi Català
d'Arbitres senyor Manení i els capitans
i delegats dels equips presents a l'acte.
El P. Millàn, agraí després, amb sen¬
tides frases aquestes paraules d'elogi i
indicà que la situació floreixent actual
del bàsquet es deu als animosos juga¬
dors concurrents a l'acte, qui jugant bé
i amb entussiasme són els principals
propagadors d'aquest esport, afegi tam¬
bé que a la propanga periodística li
carrespon igualment un ¿lloc d'honor.
La Selecció Catalana, desprès, li feu
entrega de la copa per ells guanyada i
el Rnd. Dr. Josep de Plandolit li ofrenà
la placa commemorativr de l'acte, deli¬
cadesa que agraí profundament el
P. Millán.
Festes com la del diumenge, tant de
bo, se'n poguessin celebrar forces, que
sempre dignifica homenatjar, als que
per llurs mèrits se n'han fet mereixe-
dorsl
Els partits
Penya Coratge, 20 - Haro, 18
Hom no esperava de l'Iluro un re¬
sultat com aquest, i no solament sabé
defensar-se, sino que portà l'iniciativa,
i el marcador al seu favor la millor
part del joc; mereixia guanyar per tots
conceptes: per la bellesa de llurs juga¬
des, per la rapidesa, per la netedat...
per l'ànim amb que jugà.
Penya Coratge; Cortina, Sureda 10, '
Bonell 8, Sierra 2, Aumacellas.
lluro B. C. - Cordón 11, Costa 6,
Raimi 1, Roig i Canal.
Selecció Catalana 46
Selecció Mataronina 25
Aquest encontre s'havia d'haver aca¬
bat a la primera part. Els nostres ana¬
ren al devant tota ella brodaren les més
magnífiques jugades que s'han vist fins
ara a Mataró, semblaven invencibles i
es defensaven amb l'atac. Però... (ja surt
el però) sigui per cansanci, per desmo¬
ralització 0 per millor compenetració
dels cinc contraris. A la segona part no
sols perderen le que havien guanyat a
la primera sino molt més, en una parau¬
la: els contraris imposaren llur tàctica,
superior a la dels nostres i s'endugue-
ren la copa Martínez.
Destacà sobre tot l'internacional Co¬
lomer, seguint-lo en mèrits l'incansa-
b'e Berga, encertadíssim durant la pri¬
mera part. Els demés cumpliren.
Sel. Catalana: Rodríguez (4), Colo¬
mer (24), Sureda (18), Pagans i Domin-
go.
Sel. Mataronina: Berga (17), Xivillé
(6), Crúzate, Bonamusa (2), i Roca.
Laietà 26 — Juventus 19
Fou aquest un encontre d'exhibició
que si bé disputadíssim fins a l'últim
moment, no fou l'interessant de l'ante¬
rior.
No fou tant interessant ni tant net,
car essent jugadors molt experimentats
es permetien alguns d'ells usar «trucos»
il·lícits que ademés de reportar cons¬
tants amonestacions i càstigs per part
de l'arbitre, donaven al joc un aspecte
de brutalitat que no té ni deu tenir.
Per lo demés bé, sobressortint la figu¬
ra de l'internacional Muscat. Quix no es¬
tigué a l'altura de sempre.
Al final es cridaren els burres de
consuetud i fou entregada al Capità del
Laietà Sr. Quix, la copa cedida per el
Sr. Fàbregas.
Arbitrà l'internacional Sr. Manent i a
les seves ordres, els equips es forma¬
ren així.
Laietà: Muscat (7), Guix (7), Alarcón
(7), Pla (5), i Martinez.
juventus: Massaguer (5), Armengol(7),





a preus de verdader reclam, que
té exposada la
Empresa de Pompes Fúnebres
"U DOLOROSA"
Carrer de Sant Agustí, número 11
EL SENYOR
Josep Hugas 1 Nogué
morí ahir als 33 anys d'edat, confortat amb els Sanis Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
=A. C. S.=
Els seus afligits: esposa. Mercè Mayol i Buscà; fills. Lluís i Tere¬
sa; pares, Vicens i Concepció; mare política, Teresa Buscà Vda. de
Mayo'; germans. Lluís, Teresa i Agnès; cunyats, Manuel Sala, Catari¬
na i Margarida Mayol i Enriqueta Torrent; oncles i ties, nebots, co¬
sins i família tota, en assabentar els amics i coneguts de tan sensible
pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i es serveixin concórrer
al funeral que, per a l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà demà
dijous, a dos quarts de deu, en la Basílica parroquial de Santa Maria,
actes de caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
Ofici-funeral a dos quarts de deu
i seguidament les dues misses.
Mataró, 29 d'octubre de 1930.
4.t: Ortiz contra Moro (professionals).
5.è: Farreras contra Dempsey (pro¬
fessionals).
Aquesta vetllada es celebrarà amb el
corresponent permís de la Federació
Catalana de Boxa i tots els combats se¬
ran arbitrals pel senyor Herrero, col·le¬
giat.—^J. B. P.
La primera vetllada
del Boxing Club Mataró
Ja és un fet l'organització de vetlades
de boxa en aquesta ciutat, car el proper
divendres, dia 31, a les deu de la nit,
en l'estatge de la Societat Iris tindrà
lloc la primera, que serà amateur-pro¬
fession 1 en la qual reapareixeran els
joves mataronins Alís, Gomis i Lladó,
perteneixents al Boxing Ctub Mataró,
organitzador de la vetllada.
Els combats que es disputaran són
els següents:
l.er: Alís contra Ruiz (amateurs).
2.on: Lladó contra Gomis (amateurs).
S.er: Velasco contra Buhigas (profes¬
sionals).
per a senyor, jove. i nen
SIRRUS
SASTRE Sta. Teresa, 52
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimecres, 29 d'octubre
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de anglès a càrrec del pro¬
fessor natiu Monsieur Martin.— 21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Part del servei meteorològic de Cata¬
lunya. Cotitzacions de monedes i va¬
lors. Tancament del Borsí de la tarda.
21'05: Orquestra de l'Estació.—21'20:
Danses modernes. Emissió a càrrec de |
la Orquestrina «Drums», de Mataró, i
—22'00: Notícies de Premsa.—22'05: '
«Barcelonines», conversació, en català,
per don Josep M. Planas.—22'20: Músi¬
ca simfònica en discs. «Simfonia núme¬
ro 4, en si bemoll», de Beethoven. Per
l'Orquestra Simfònica Hallé, de Lon¬
dres.—23'CO: Emissió de discs selectes
—24'00: Tancament de l'Estació.
Dijous, 30 d'octubre
I «La Palabra», diari de Radio parlat
I Barcelona, 8 a 8'30, primera edició, 8'30
a 9, segona edició.
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral.—Parí del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—13'00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio.— Informació
i de teatre i cinema.— 15 a 16: Sessió ra-
■ diobenèfic^.—17'30: Obertura de l'Es¬
tació.—Cotització dels mercats inter¬
nacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa. — Sessió infantil. —
18'30: Tercet Ibèria. Noticies de Prem-
. sa. — 19'00: Discs selectes.
iDÀNÜI SASTRE
t Rebudes les novetats de la temporada.
Sant Francesc, 14 Mataró
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Claudi i gms.
mrs.. Sant Marcel, centurió, mr., i San¬
ta Eutròpia, mr.
QUARANTA HORES
Demà seguiran a la parroquial
de Sant Josep. A dos quarts de set, ex¬
posició, i a les nou, ofici. Vespre, a les
set, trisagi, completes, benedicció i re¬
serva.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, meditació. A les 9, ofici conven¬
tual.
Demà, la Confraria de les Ànimes fa¬
rà celebrar una missa a dos quarts de
vuit i altra a les vuit, en sufragi de do-
nya Carme Castellà i Giralt.
Vespre, novena a Sant Rafael.
Durant aquest mes es resaran tots els
dies tres parts de Rosari al matí, a les 8
i a les 11, amb missa, a l'altar del Ro¬
ser, i al vespre, a un quart de 8, al ma¬
teix altar, amb cant dels goigs.
Parròquia de Sant Joan í Sant Josep,
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera Rosari i mes del Roser.
Matí, a dos quarts de 7, durant la
missa es resaran dues parts de rosari.
Vespre, a un quart de vuit, rosari i
mes del Roser. Seguidament novena a
Santa Teresa de Jesús.
—ES NECESSITEN talladores per
la confecció de suelers. Preferible que
tinguin nocions de modista.
CASA RAMOS. — Passatge Garcia
Oliver, núms. 1 i 3.
TEATRES I CINEMES
Cinema Gayarre
Avui es projectaran en aquest cine¬
ma les pel·licuies següents: «El estu¬
diante novato» pel famós actor còmic
Harold Lloyd; la superproducció Para¬
mount per Clive Brook «Caras olvida¬
das» i una còmica.
Divendres, dissabte i diumenge la
millor peMicula d'aquesa temporada
de George Brancroft «La fascinación
del bárbaro».
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin,
—Una de les característiques de la
superioritat de les neveres elèctriques
REFRIGERATOR és el funcionament
absolutament silenciós perquè no hi ha
cap peça en moviment que no sigui
hermèticament tancada en un bany de
lubrificant.
I com no són quasi més cares que els
altres sistemes antiquats val la pena de
adquirir-ne una de seguit, majorment
amb les facilitats de pagajnent que li
ofereix l'Agència per Mataró: Casa So»
l«r, Riera, 70.
NOTICIES
- La sopran senyoreta Carme Bau
Bonaplata, que p.rendrà part en el con-
cert organitzat per la Societat Ateneu el
pròxim divendres, té impressionades
les seves millors interpretacions en
discs PARLOPHON
Audició i venda: Casa Soler, Rie.
ra, 70.
Torna a estar a Mataró, si no comple-
tament restablert, al menys en franca
convalescència de la ferida que va re¬
bre en un ull, el nostre bon amic se¬
nyor Joaquim Coll i Surià.
Ens en alegrem molt.
—"LA VIENESA", l'única fleca que
té patentada, per tot Espanya, la seva
marca dels PANETS DE VIENA.—
Francisco Raurich, Palma, 21-23 i 19
bis, Mataró.
—Tot ho canvia el temps, els homes,
els costums, les idees; menys la fórmu¬
la de fer els Panellets, que conserva
dels seus avantpassats la CONFITERIA
BARBOSA, compostos sols d'ametlla,
sucre i ou, resulten d'una qualitat im¬
millorable i servits amb luxoses capses
a 3 ptes. els 400 gram'.
El proper divendres, a dos quarts de
deu del vespre, es celebrarà en la So¬
cietat Esbarjo Ateneu un selecte con¬
cert líric-musical, en el qual prendran
part la sopran senyoreta Carme Bau
Bonaplata, el tenor Miquel Artelli, acom¬
panyats a piano pel professor del Tea¬
tre Liceu, En Francesc Ribas; el senyor
Fructuós Ibàfiez, violí, Ernest Xancó,
violoncel i Antoni Diaz, piano, i l'aplau¬
dida Oriental Jazz Orchesírina, de la
nostra ciutat.
El programa, per demés selecte, es
desenrotllarà amb l'ordre següení:
1.^ part: «La princesa del dollar», Leo
Fall i «El asombro de Damasco», Luna,
per l'Oriental Jazz.—«La Africana», Me-
yerber, i «Te quiero», Camburró, pel
senyor Artelli. — «Madame Buîterfli»,
Puccini, i «.Majo Discreto», Granados,
per la senyoreta Bonaplata.—«Trio Oil-
dert» (Allegro, Andante, Aiegreto fina¬
le), pel Tercet Liceu. —«.Aida», Verdi, i
«Los gavilanes». Guerrero, pel senyor
Artelli.—«Rosa» (cançó), Pahissa, per la
senyoreta Bonaplata, i «El duo de la
Africana», Caballero, pel senyor Artelli
i la senyoreta Bonaplata.
2." part: «Andante» (Trio N.° 1), J.
Hayden, «Poco Adagio Cantabile» i
«Rondo All Ongaresa», pel Tercet Li¬
ceu.—«Tosca» (àri9), Puccini, i «Los de
Aragón», Guerrero, pel senyor Arte¬
lli.—«Frisanza», Schubert i «La niña»,
Pansea, per la senyoreta Bonaplata.—
«Eva», Franz Lear i «The Off Daisies»
(Xarleston de Concert), per l'Oriental
Jazz.—«Doña Francisquiía», Vives i «El
Trust de los Tenorios», pel senyor Ar¬
telli,—«Abril» (sardana). Morera i «Fo¬
llies», Morera, per la senyoreta Bona¬
plata.
Com a final de programa, el senyor
Artelli i la senyoreta Bonaplata canta¬
ran el duo de l'òpera «Aida».
—Impremta Minerva, carrer de Bar¬
celona 13, disposa del millor assortit
de llibres catalans, castellans, i france¬
sos, apropiats per totes les edats i totes
les condicions.
—Qui primer hi va millor triarà. FcU
aviat les vostres compres a La Cartuja
de Sevilla de tot el que necessiteu per el
cementiri, ja que un assortit tan gran i
preus tan econòmics en lioc els tro¬
bareu.
—Ganga! Per 65 pessetes es ven un
fonògraf portàtil en perfecte estat, pro¬
cedent d'un canvi amb un dels nouí
models automàtic ortofònics de la gran
marca PARLOPHON.
Casa Soler; Riera, 70.
Ahir va morir en aquesta ciutat la se¬
nyora Clara Vall-llobera i Còdol, qui
sempre s'havia distingit per la seva re»
ligiositat i els seus sentiments caritatius.
Havia estat tresorera de l'Arxiconfrarií
de la Mare de Déu de Montserrat, esta*




deixa el record de
T
Pares fiscolapis, vice-presidenta de les
Terciàries Franciscanes i havia perte-
nescut a vàries
pietat, en les quals
la seva bondat i de les seves virtuts.
Déu la tingui al cel.




Observatori Meteorològic de les
tscoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 29 octubre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
j Altíira llegida: 765 4—765'
Baròme-i Temperatura: 17 6—IB'S
All. reduïda: 763 55—763 02
I Termòmetre sec: 14 2—35 6
j * humit: 1?.6—19'8







Velocitat segons: 4' —0'5
Anemòmetre: 150
Recorregut: 406
Classe: Ci — Ci Ni




Estat del cel: CS. — CT.
Estat de la mar: 1 — 1
L'observador: F. Roca
Notícies de darrere Irora












confeccionáis igual als de mida





D. Enrique Arañó Rodòn, Alcalde
Constitucional de Mataró.
Hago saber: Que terminada la con¬
fección de los Padrones del arbitrio
municipal sobre Electro motores, Apa¬
ratos industriales. Transformadores y
Ocupación suelo sub suelo o vuelo de
la ciudad y su término o inspección de
las instalaciones alli emplazadas, para
el presente ejercicio de 1930 estarán de
manifiesto al público en la Secretaria de
este Ayuntamiento, durante el término
de quince dias, hábiles a los efectos de
su exàmen e interposición de reclama¬
ciones por los contribuyentes interesa¬
dos advirtiéndose que transcurrido di¬
cho plazo serán resueltas las reclama¬
ciones deducidas, siendo a su vez de¬
sestimadas por extemporáneas todas las
que se presentaran con ulterioridad.
Mataró, 27 octubre de 1930.—El Al¬
calde, E. Arañó.
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a Ies set hores del dia 29 d'octubre
de 1930:
A la Península Ibèrica s'ha establert
el règim anticiclònic que determina bon
temps però favorable per a que pel ma¬
tí es formin boires en planes i valls.
Des del Cantàbric i Pirineu fíns No¬
ruega regna mal temps amb cel nuvo¬
lós, pluges lleugeres i vents de ponent
degut a les baixes pressions que passen
pel nord d'Europa de ponent a llevant.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
Regna bon temps amb Cel semico-
bert per les comarques costeres, boires
a les planes de Vich i Bages i cel com¬
pletament serè per l'interior.
Els vents dominants són del Nord,
exceptuant Girona on bufen del Sud-
oest.
La temperatura mínima d'avui ha es¬
tat de 2 graus sota zero al Port de la
Bonaigua.
La llibertat de Premsa
El Jutjat especial encarregat de l'ins¬
trucció de sumaris pels delictes d'im¬
premta ha dictat aute de processament
contra el poeta senyor Ventura í Gas-
sol per un article publicat al setmanari
L'Opinió del passat dijous titulat «Unie
Cami».
També ha estat dictat aute de proces¬
sament contra el director de La Publi¬
citat per la publicació d'una caricatura
que ha estat considerada injuriosa con¬
tra el Governador civil de Lleyda.
El fiscal ha denunciat un article pu¬
blicat per Solidaridad Obreia, el con¬
tinguí del qual ha estat considerat in
juriós pel Governador Civil de Màlaga.
Vaga nova
S'han declarat en vaga 70 obrers de
la Fundició de Ferros i Acers emmot¬
llats, per no estar conformes amb l'aco¬
miadament d'un obrer.
Repetició d'una vaga
Segons dades oficials, els obrers de
la casa Metalgraff, de Badalona, s'han
declarat novament en vaga per no estar
conformes amb les bases aprobades.
I El comité de vaga ha estat substituït.
Dels 1.500 obrers que treballen en
aquella fàbrica, aquest matí solament
en treballaven 90, havent-se registrat
algunes coaccions practicant-se quatre
detencions.
Els abusos d'una companyia
d'electricitat
Una comissió d'industrials consumi¬
dors de força motriu elèctrica ha estat
al Govern Civil per a protestar dels
abusos en el subministre i en les instal-
lacions comesos per la Companyia Bar¬
celonesa d'Electricitat.
Tren detingut
El tren lleuger de Puigcerdà que té la
seva arribada a les onze del matí es tro¬
ba detinguí a Ripoll per una avaria en
la màquina.
Embutits en mal estat
L'Inspecció de Sanitat del Govern ci¬
vil ha practicat una visita a Vicli incau-
tant-se de 2.000 quilògrams d'embutits
propietat d'Alexandre Lafargiie, domi¬
ciliat al carrer de Manlleu, 52, conside¬
rant que aquella mercaderia no reunia
condicions de salubritat.
Ha estat començada una inspecció
encaminada a exigir responsabilitats.
L'Alcalde
Procedent de Madrid ha arribat l'al¬
calde, senyor comte de Güell, el qual
s'ha possessionat novament de l'Al¬
caldia.
Príncep^ japonès
El comte de Güell ha rebut la visita
del Cònsol del Japó el qual li ha comu¬
nicat que el dia 16 del mes entrant arri¬
barà a Barcelona el príncep Tacamatsu,
germà de l'Emperador del Japó.
El príncep japonès al dia següent de
la seva arribada a Barcelona marxarà a
Tolosa i Niça.
Reposició de la placa
del carrer deVerdaguer i Callis
Aquest matí ha tingut lloc l'acte de
reposar la placa que dóna el nom de
Verdaguer i Callis al carrer de darrera
de l'Institut de Cultura, i Biblioteca Po¬
pular per !a Dona.
A la cerimònia hi ha assistit l'Alcalde
acompanyat d'una comissió de regi¬
dors.
fíanco de Cataluña
CAPnU ESCBIPTOBAT: jM).000.000 DB PBSSBTfiS
CAPlfALEN ClBCDLAaO: 40.000.000 DB PBSSBIBS
Casa Central; Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES I SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla del Centre i Pla¬
ça Comercial), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Canaries (Las Palmas, Arucas, Gaidar, Guia,
Puerto de la Luz, Teide i Santa Cruz de Tenerife), Anglès, Arbuclas, Arenys de Mar, Badalona,
Bañólas, Blanes, Calella, Figueres, Hospitalet, Hostalrïch, Ibiça, Igualada, Llagostera, Malgrat,
Manresa, Masnou, Mataró, Molins de Rey, Moneada, Olot, Palafrugell, Palamós, Port-Bou, Santa
Coloma de Parnés, Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell, Vich 1 Vilafranca del Penedès.
ENTITATS ASSOCIADES: Banc de Reus de Descomptes 1 Préstecs, Banc de Tortosa, Banque
de Catalogne (Paris) l Banc de Palafrugell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
Bpartal ntliD. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
Interesos da oonptes corrents en pessetes
A la vista
Amb vuit dies de preavís
A tres mesos .
A sis mesos .
A dotze 0 més . .
2 i mig per lOO anual.
3 per 100 anual.
3 i mig per 100 anual.
4 per 100 anual.
4 i mig per 100 anual.
Estranger
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4
3 tarda
Una revolta a cops de pedra
LUKNOW (índia anglesa), 29.~Du-
rant la reunió del Congrés prop de
Ghaudausi, un nombrós grup de re¬
voltosos agredí la policia a cops de
pedra, La policia es veié obligada a
disparar contra la multitud dispersant-
la. Tres policies resultaren greument
• ferits i nou contussionaís. Entre els ma¬
nifestants es recolliren tres ferits greus.
Es practicaren vàries detencions
Manca de diners
PARIS, 2^.—L'Echo de Paris creu sa¬
ber que la nota francesa en resposta a
la nota anglesa sobre el reembors als
subscriptors anglesos dels emprès its
francesos, exposa les raons per les
quals és impossible d'accedir al que
demanava la tesorería Drliànica.
Un aparell nou
en la Cambra francesa
PARIS, 29.—Estan insíaFlant-se a la
Cambra de Diputats un aparell elèctric
que servirà per a votar. Des del propi
escó cada diputat podrà votar per 0
contra una proposició, apretant tan
sols un pulsador conectaí amb un dis¬
positiu que farà caure una plaqueta de
metall amb el seu nom, en una safata.
La instal·lació podrà funcionar parcial¬
ment en el mes de gener.
La revolució brasilera
NOVA YORK, 29.—Els rumors d'ha
ver-se produït en el Brasil un nou mo¬
viment contra revolucionari, noticia de
procedència alemanya no tingué con¬
firmació fins a últimes hores d'ahir.
Les noticies brasileres segueixen es¬
sent molt contradictòries i la dimissió i
nomenaments successius de ministres,
demostren que la situació dista molt
d'ésser estable.
Certes informacions persisteixen en
presentar el cap revolucionari nordis-
ta general Tavora com poc disposat a
acceptar una solució a base dels revolu¬
cionaris del Sud. Per altra part, la si¬
tuació a Sao Paulo no és clara puix de
fet no sembla pas estar dominat pels re¬
volucionaris.
Per part dels revolucionaris s'estan
fen grans gestions per tal d'aconseguir
la intel·ligència entre les diverses fac¬
cions en què estan dividits. S'espera
que l'arribada del senyor Vargas a Rio
Janeiro, el qual arribarà a la capital
acompanyat de gran nombre de forces
militars, servirà per a dissipar les di¬
vergències i resoldre la situttcid.
Sembla confirmar se que dilluns s'in¬
tentà a Rio Janeiro un cop contra-revo-
lucionari en el qual hi participà una
part de !a policia. FI govern provisio¬
nal aconseguí sofocar-lo en poques ho¬
res, regnant desprès la normalitat més
completa en la capital.
Les autoritats provisionals de Sao
Paulo han pres les mesures més minu¬
cioses per tal d'evita- un aixecament.
La ciícu'ació durant la nit és seriosa¬
ment reglamentada, patrullant forts des¬
tacaments revolucionaris. Amb tot, la
tendència de la capital és d'anar ràpida¬
ment a la normalitat.
Els altres estats brasilers, la majoria
dels quals ja s'havien adherit a la revo¬
lució han acatat el nou estat de coses,
nombrant-se en tots ells, governs provi¬
sionals. El general Tavora que tenia la
seva residència a Pernambuco, l'ha
traslladada a Bahia p r tal d'assegurar la
adhesió d'aquest estat a la causa revo¬
lucionària. La impressió general és que
la situació tendeix a normalitzar-se sota
l'ègida dels revolucionaris triomfants.
Balanç d'una batalla
RIO JANEIRO, 29.—Aixecada la cen¬
sura s'ha sapigut que en la batalla sos¬
tinguda a Teîeponte Sengues entre re¬
bels 1 federals, la qual durà des del 16




ROMA, 29.—Amb motiu de celebrar-
se l'aniversari de la marxa feixista so-
i bre Roma, s'han celebrat a tot el país
grans festes locals, essent les més im¬
portants, les inauguracions de 2.338
obres i serveis d'inierès públic que se
han efectuat sota el règim feixista i en
els quals s'han esmerçat 1.723 milions
de lires.
Totes aquestes festes han constituït
verdaderes manifestacions patriòtiques
assistint milers d'italians.
Entre les obres inaugurades a Roma,
hi ha un superb garatge oficial en el Mi¬
nisteri de l'Interior de extraordinària
capacitat. Els treballs que s'han vingut
realitzant en les excavacions de ia capi¬
tal per a aillar-la de la zona poblada i
els importants descobriments arqueo¬
lògics realitzats amb tal motiu. Aquesta
reforma es considera molt útil per a la
urbanització de la capital.
Durant els diversos actes celebrats,
80 avions volaren per sobre de Roma i
a les nils tots els establiments públics
lluïen domasos i il·luminacions, donant-
se concerts a les principals places i en¬
tonant la multitud himnes i cants pa-
triòiics.
La rebel·lió en la illa Formosa
TOKIO, 29.—Les notícies que es te¬
nen del moviment rebel a la iüa de For
mosa li concedeixen extraordinària gra¬
vetat.
Si bé les notícies són molt fragmen¬
tàries degut a la desorganiízaaió en les
comunicacions amb aquella illa, se sap
que hi han 104 policies i paisans japo¬
nesos morts.
L'aixecament és atribuït, en general,
al excessiu rigor del règim policíac que
imperava en eila. Les tribus s'han re¬
voltat també contra el projecte d'aixecar
un gran dic que ha de inundar diferents
quilòmetres quadrats de les terres on
viuen aquelles tribus i que es projecta
construir per a uns grans treballs hi¬
droelèctrics.
La situació de Franco
Quan el capità general de Madrid ha
soriit de la Presidència ha estat inter¬
rogat pels periodistes sobre un article
publicat per un diari de la nit referent
a la situació del comandant d'aviació,
senyor Franco.
El capità general ha dit que referent
aquest assumpte es segueixen els tràmits
normals. El jutge—hi continuat dient—
interrogarà a Franco si es autor de l'ar¬
ticle i en cas de contesta afirmativa serà
condemnat a dos mesos d'arrest car es
tractaria de reincidència, i aquesta falta
serà considerada de caràcter governatiu
i si torna a reincidir la falta serà més
greu i a la quarta vegada serà dictat
l'aute de processament.
Possessió
del nou President del Suprem
A l'una de la tarda amb les cerimò¬
nies de costum ha pres possessió de la
presidència del Tribunal Suprem el se¬
nyor Ortega Morejon.
Al ministeri de Finances
El ministre de Finances ha rebut una
comissió d'amos de cafès i bars de Ma¬
drid que li han parlat de la manera que
són aplicades les quotes contribuiives.
També han visitat al senyor Wáis una
comissió de forces vives de Castelló i
una comissió de cessants del Monopoli
de Petrolis demanant el seu reingrés.
Les eleccions
Diu un diari que sembla que les elec¬
cions es faran pel mes de febrer, no po¬
dent-se fer ara més aviat puix s'ha de
seguir ei procediment que disposa la
Liei electoral vigent, la qual senyala el
termini de quatre mesos entre la publi¬
cació del Cens i la convocatòria d'Elec¬
cions. El Govern desitja escursar aquest
termini com n'és prova palesa els estu¬
dis portats a cap per la Ponència no¬
menada en un dels darrers Consells de
Ministres.
Si es pogués aconseguir l'escursa-
ment d·aquest termini en dos mesos,




Acte de concentració monàrquica
Sembla ésser que a la primera dece¬
na de novembre tindrà lioc a Sevilla
un acte de concentració monàrquica.
En aquest miting parlaran els senyors
Goicoechea, La Cierva, Laquenca i
Bencan.
Ha estat invitat a prendre hi part el
senyor Royo Vilanova el qual s'ha ne¬
gat a assistir-hi en enterar-se que tam¬
bé hi prendria part ei senyor Bencan.
Funerals en sufragi de Weyler
A l'esglésie de Saat Francesc el Gran
s'han celebrat solemnes funerals en su¬
fragi de l'ànima del general Weyler. Hi
ha assistit l'Infant D. Jaume en repre¬
sentació de D. Alfons. També hi han
assistit el Govern i les demés autoritats.
Al ministeri de Governació
El ministre de Governació ha rebut
una comissió d'inspectors municipals,
el president de l'Audiència de.Barcelo¬
na, el coronel de l'Academia d'Infante¬
ria i el Governador civil de Castelló.
El President del Consell
El general Berenguer ha rebut al go¬
vernador del Banc d'Espanya.
A les dues de la tarda ha anat a la
Presidencia per a saludar al camte de
Xauen, el capità general de Madrid.
L'auto del Rei
atropella un transeünt
CADIÇ.—L'automòbil del Rei ha
atropellat el veí Esteve Artero causant-
li ferides de consideració.
Vaga de solidaritat
SANTANDER. — S han declarat en
vaga els conductors de taxis per solida¬
ritat amb tes cigarreres les quals també
estan en vaga.
Les cigarreres en nombre d'unes 500
en manifestació s'han dirigit a l'Ajunta¬
ment on una comissió de manifestantes
ha estat rebuda per l'Alcalde e! qual els




bades de Xctfarines diuen que és creen¬
ça general que l'oficial d'aviació Ro¬
mero no està pas detingut en aquell
fort.
Una vaga de carboners
OVIEDO.—Per haver estat acomia¬
dat un obrer i per qüestions de treball
s'han declarat en vaga els obrers de la
Societat de Carbons d'Astúries.
Retorn d'unes quantitats
VIGO.—El superior dels pares ca¬
putxins ha repartit entre difere ts per¬
sones la quantitat de 18.000 ptes. que
el religiós rebé en secret de confessió
per a que^fossin retornades.
Els interessos que importa aquella
quantitat durant el temps de retenció és
de 1.620 pessetes,'; quantitat que també
ha estat repartida entre els interessats.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avt i
borsa
(«S. A. Arnús Garí>)
DIVISES ESTRANGERES
Mínim Káxlm Operacions
Francs iran . . 35'50 35'70
Eelg iss or . . • 126'85
Lliures est . . 43'95 44'20
Lires - , . . 47'65
Francs suisses , • . » . 1766S







.Nord. . 110 95
Alícant 10280
Andalusos . 46 20
Orense ........ OO'OO
Colonial. ...... 11425
Chsde ... 649 00
Impremta Minerva - Mataró
d'ari de Mataró
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ \/ll ADHFElfS ^^ ^I mgjk B M immillorables, ai preu de 2'50, els trobaran a la
CLASSES DE DIA I DE NIT
PROFESSORA TITULAR DE L'ACAOEMIA tMARTÎ»
CARRER M. l VERDAGUER, 30.=MATARÓ
MAXIMO
ENTO
Con un alumbrado moderno en
sus talleres, conseguirá un ren¬
dimiento doble en su negocio.
La producción aumentará de
un 10 a un 25 % como si toma¬
ra más obreros sin desembol¬
sar más que 2% de! salarioe
Además, el trabajo estará me¬
jor .hecho; comprobará usted
que hs-bra la nulsd o el tercio
de defectos en la îabricaciôn,





JOSBP TORRBNT Plaça Xica,
PEIXETERIA - Ferreol Satrs
Assabenta a la seva distingida clientela i ai públic en generall'oberiura del seu nou establiment per a la venda de peix fresc'
que tindrà lloc el dia 30 del corrent al carrer de Sant Rafael, 21
Les hores de venda seran a Íes tardas de cinc a vuit











Necessari i Util a tots els Fabricants, Industrials i Comerciants.
16.000 direccions, amb tots els detalls, referències,
articles que es dediquen, etc., etc.
PESSETES 20 a reenaboLs, Gir Postal o segells de correu.
Comandes: APARTAT, 748
Ini BARCELONACARRER CARDENAL CASADAS 17Jant al carrer d'En Rsca : Tociot a
USE ARMADURAS n| C O N LÁMPARAS
PUSLiPS I 0 1 PHILIPS
Propietaris ¡impremta minerva Fa tots els treballs, tani de negre com de co-
Sofriu equivocació els que preferiu j
cuidar vosaltres mateixos de vostres màxima polidesa.—-Impresos comercials amb originalitat i bon gust.
finques; ho veureu demostrat, si con¬
fieu la seva administració;a J. Julià, Te-
tuàn, 75.—De 12 a 1 i de 7 a 8.
SERVEI D'AUTO
RAMON SANCHEZ
Rierot, 43 Telèfon 236
Servei especial per a excursions.
Menjareu lié. mnlla neleilat i eronòmic ; Es serveix a iotes hores ^el dia i està obert fins a la









Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Diada, 5
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rembli
de les Plora, ».* ló.entretsoi
i tàpm
I «iassffîe»
I à VUa I JmM
La neteja de Ies màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament





La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar "els seus
treballs amb tota cura 1 abso-




Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i conservac
. *.T.^ _ \ ^ \ . i - nT/ . Î .
^ 1 I 1>RD1^ DADDA i
f
